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('Tarragona). Lo lie visto de ]as inmediaciones de Barcelona.
(Col. Soler).
5 Al. ochreatus sp. n. Col. in. Puerto de Santa Mara (Caa-
diz), Sobradiel (Zaragoza), La Guardia (Pontevedra-P. Rode-
les S. J ).
6. if. 1-twiausiensis M. L. Col. m.: Granada, Malaga, Es-
corial (Lauffer), 1loncayo (Zaragoza), Sierra de Guara (Huesca),
Gracia, Sarria. (Barcelona-P. Saz S. J.)
1. JI. sticticus Navas. Chamortin (Madrid), Escorial (Lauf-
fer). Col. Ill.
8. if. distichus Navas. Veruela (Zara(-oza), Col. m.
9. ill. notahus Ramb. Malaga (Ra!nbur), Granada, Rosen-
hauer). No he visto esta especie que Mac Lachlan dice ser
buena (Ann. Soc. Entom Bela. 1873).
10. .11. nostras Fouccr. (/orniicarius auct. enropeas M. L.)
Lo incluyo en esta lista , aunque no lo lie visto citado de Es-
pana, por si se encuentra en ella.
CATALECH DELS PEIXOS
observats en el litoral de Barcelona 11
PNa
ANTONI SANCIIEZ-COMENDADOH
Els peixos dels mars d' Europa, y en especial els del Medi-
terra, han sigut objecte d' estudi, per part de molts natura-
listas posteriors i£ Linneo. Avans d' aquest, liondelet, que
(1) Essont un dels principals fins de la INSTITvc16 propagar I' afici6 al
estudi de la Historia Natural y contribuir . la formaci6 de ]a de Catalunya
se va ereu,e qu' era do molta utilitat la reproduce 6 d' aquest cata lech, per
tractarso d' una part tan descuydada (com per desgracia es la ictiologia), de
la Fauna Catalana Poch s' ha publicat fins avuy referent als peixos marins
do Catalunya: potser do trevall un xich complert, el que presentdm es 1'
unich. Per aix6 on sessib del 6 de Mars del torrent any s' acorda repro-
duhi' to on aquestas p]anas, en atenci6 it moltas indications on aquest sentit
rel,udas, al n,ateix temps quo conscituhoix un homenatje de la INSTiTUCro,
envers 1' eminent naturalista quo ab sos trevalls tant enalti a Catalunya.
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visqud en el sigle xvi, fou qui conegue y va descriure cien-
tificament, major numero d' especies del 111editerrd. A ]as
aeaballas del sigle xviii, D. Ignasi .lordi;n d' Assn, publica
sa Iittrodiictio in Oryctographiam et Zoolojiana Aragonire, en
que s' ocupa dels tres regnes de ]a naturalesa, encare que
respecte al vegetal, havia publicat ja la Synopsis stirpirrm
indigenai•um Ai•ai/onice; y poch temps despres, aparegue un
trevall del mateix, intitulat Introdecrida d la Ichthyolo',Ia
oriental de L'spalia, en el que 's citau unas cent especies de
peixus casi totas de las costas orientals del Mediterr^i, ja que
n' enamera tanibd algunas observadas per dit senyor en el
mar Cantdbrich. Pe Laroche en 1809 pubiicd yin cat,Slech de
150 especies recuilidas d las Balears, seguint en ell la classi-
ficacio de Lacepdde, ab notas sobre las costums y usos d' al -
gunas especies y descriptions d' altres de novas. En la ma-
teixa dpoca, Risso, apotecari y naturalista de Niza, s' ocupaba
de I' estudi d' aqueixos sers, publicant on 1810 sa Ictiologia
de Ni:a. en la quo descriu 317 especies, moltas d' ellas novas.
En sa Ilistorio Natural del milidia d' Europa, que publicd
mes endevant, dond una nova edicio de la Ictiologia esmen-
tada, on la que segueix una classificacio especial. Al mateix
temps, Rafinesque escrinu6 un cat<Slech de la Ictiologia Siri-
liana, en que pujan d 320 [as especies citadas. Deulien con-
tarse tambd entre las pablicacions que han ajudat d coneixer
la fauna ictiologica del Mediterri, ]as Ilistas de noms vuigars
y descriptions particulars, donadas per naturalistas italians,
o qu' han viatjat per Italia, com son Viviani, Spinola, Giorna,
lionnelli, Otto, Ranzani, Valenciennes y algun altre, d las que
s' hi td d' afegir ]as monograflas publlcadas per Cuvier en las
memorias del Maseu. La gran obra de Cuvier y Valenciennes
sobre la Ifistoy-ia Natural dels tici,cos, comensada d publicar
en 1828, y de la que n' han sot-tit vintidos tomos, havent
quedat n' obstant incomplerta, ja que sols arriva fins els Sal-
monits, es una de ]as obras y tractats mds notables que s' ban
fet sobre Ictiologia. En aquesta obra es ahont estean descritas
ab mes cuydado y acopi de dats la major part de las especies
del MediterH.
Posteriorment. Cartes L. Bonaparte estudid ab especialitat
aquest ram de In Zoologia. donant A coneixer el resnltat de
sos estudis en la Fauna itrilira v C'atalech meiddich dels lici-
.,ros d' Europa, publicats d Mip^,ls en 1846. En aquest catd-
lech cita 501 especies del Mediterri, 383 propias d' aqueix
mar y 118 que 's trovan tambd en 1' Atlantich. Alguns altres
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trevalls s' han fet sobre aquest punt per naturalistas contem.
poran i s, entre 'Is quals n' hi ha alguns d' espanyols : D. Maria
Graells, que ab taut d' anhel s' ha preocupat sempre de 1` es-tudi de la fauna espanyols , y que respecte d' ella ports Petsbastants descobriments , estudid durant son viatje a Valencia
y Barcelona en '853, totas las especies de peixos que pogne
obtenir d' aquest litoral, publicant despres en els Anals de!' Academia de Ciencias de Madrid el cati;lech de ]as mater -
xas, acompanyant els rorns vulgars als cientifichs . El numerod' especies que cita, puja A 98. D. FernSn Weiler, en sa Topo-qra/icr 1iis e/a-JlcWi .,, dC lris Iiule(irs (Palma, 184), enumera90 especies do peixos ab els noms castellans y mallorquins.
I). Rafel Cisternas , catedrdtich en la Universitat de Valencia,
y 1). Francisco Barcelo, en 1' Institut de Palma, s' han ocupat
tainbe d' aquest estudi; el primer sobre 'Is peixos d' aquelllitoral, y el segon dels que fregiientan o habitan las costasde las ]wears . Aqueix darrer enumera en son catalech, pu-blicat -t Madrid en 1868, 247 especies ordenadas segons la
classificaci(i de Bonaparte.
Per ultim, 1). Laurel Perez Areas, catedratich de la Uui-
versitat Central , que taut ha contribuit ab sos . trevalls a] en-layrament de la farina entomologica espanyola , escrigue una
.1femoria sobrc'ls pe/.ros d' A'spanyrr., que fou premiada per laReal Academia de Ciencias exactas, fisicas y naturals deMadrid.
liavent tingut a cdrrech meu, durant alguns anys, ]a cA-tedra de Mineralogia y Zoologia en la facultat de Ciencias deBarcelona, vaig tractar de formar, corn era ma obligacio, una
colecci(i zool6gica per aquell Museu universitari , de las es-pecies que viulien en nostre territori y que fos to mes corn.plerta possible. Ab aquest motiu, y particularisant are alspeixos, vaig procurar recullir y estudiar quantas especies d'aqueix literal vingueren las rnevas mans, o vaig poguer
adquirir . Pera conseguir to que 'm proposava , vaig posarme
en relacio ab els mes entesos pescadors , a fi de proporcio-
narme las especies que, per ser consideradas corn instils perala alimentacio , son despreciadas , y rarament se portan ,i lasplassas. Vaig procurar saber al mateix temps de totas ellasels noms vulgars ab quo ]as coneix la gent de mar; donehs,si be 6 primera vista sembla aix6 de poca importancia y ob-jecte de pura curiositat , no deixa de ser molt util on deter-





noms vulgars d' aqueixos quant se
2tracta de donar a coneixer ]a Fauna d` una comarca 6 regio
reduhida. Aixis vaig arribar a reunir una coleccio composta
de 147 especies, quins exemplars, dissecats els uns,
conservats
en esprit de vi la major part, existeixen en el Museu d` 11is-
toria Natural de la Universitat, y qual catalech vaig
tenir
I` honor de presentar a la Real Academia de Ciencias
Naturals
y Arts de Barcelona.
Adicionat aquest catalech ab els noms d' altres especies
que he tingut ocasi6 d' adquirir y estudiar despr6s, el polo a
continuacio. Ennmero en ell 190 especies; 112 corresponen





























































































































































































































































































































































































Aquesta especie no to



































GENEROS ESPECIES Noms VULUARS

















bat mort en la plat-






vulgaris, M. et H.
1wvis, M. et H.
glaucus, L.












































Myliobatis, Dumer. aquila. L.
Trigon, Adams. pastinaca, Adams.
Petromyzou, L. mariuus, L.
En resiim, composan aquest catalech:
I.-Acantopterigis: 57 generos ab 112 especies.
II. -Hala('opterigis: 33 » y 52
[II.-Condroptei igis: 17 a y 26
flue forman tin conj tint de 107 ;eneros y 190 especies.
